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10） 5～ 6 句目は「東の谷で草を抜いて牛，羊に食ませ，西の谷から水を担って涙がいっぱ
い」くらいの意味か。























家”は 1， 3 句目の“女兰花”と同一人物である。最終句“我给你寻个好女婿
11）“赶”に対して王、于（1987：14）は“比的意思”と注釈している。









































































15） 1～ 2 句目は「13 歳で婚約して 14 歳で娶る。15 歳で寡婦暮らしをして今日に至る」と
でも訳せようか。
16）後掲の用例 24 も参照。






















　前半部分は上掲した用例 6や 19 に似ている。本例では後半部分から“奴”
の結婚相手が“男人”であるとわかるので，“奴”は女性を指していると考え
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